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Воведен збор на С. Томиќ 
 
Одговор на Кукубајска: 
 
1. 
ИДЕЈАТА ЗА ПОТРЕБА ОД ЕДИНСТВО И СВЕСТ ЗА НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД  – Е И ИСТОРИСКА И СОВРЕМЕНА. 
ТАА ИДЕЈА ГИ ВОДИ НАШИТЕ МАКЕДОНСКИ ПРЕТЦИ, ЛИДЕРИ, БОРЦИ НИЗ 
СИТЕ ВЕКОВНИ  ПРОЦЕСИ И ОРГАНИЗИРАЊА ЗА НАЦИОНАЛНО 
ОСЛОБОДУВАЊЕ, ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ПРОСПЕРИТЕТ НА МАКЕДОНСКАТА 
ЗЕМЈА, КОЈА Е И БАЛКАНСКА И ЕВРОПСКА ЗЕМЈА.  
УШТЕ ОД ПРЕД НАШАТА ЕРА, НИЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВИ, И НИЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
ДВА ВЕКА НА ДРЖАВОТВОРНОСТ  НИЗ ЕВРОПА И СВЕТОТ, ТАА ИДЕЈА ЗА 
ЕДИНСТВО И НА МАКЕДОНЦИТЕ  БЕШЕ КОЛКУ АТАКУВАНА И ПАРАЛИЗИРАНА 
УШТЕ ПОВЕЌЕ И РЕАЛНА И ОДРЖЛИВА ДО СЕГА: (БЕЗ НАЦИОНАЛИЗАМ КАКО 
КАЈ ДРУГИ СОСЕДНИ ЗЕМЈИ). ТАА ИДЕЈА Е И МУЛТИКУЛТУРНА ВО СВОИТЕ 
БАЛКАНСКИ ЕТНИЧКИ МЕШАВИНИ КОЛКУ Е И БЕЗ ВЕРСКИ И НАЦИОНАЛЕН 
ШОВИНИЗАМ (за што е пример и првиот и вториот Илинден).   
 
Томиќ: МЕЃУТОА – ПОСТОИ И ПРИЧИНАТА ЗА МАКЕДОНСКОТО 
РАЗЕДИНУВАЊЕ: 
 
2. Кукубајска 
 
СВЕТСКИТЕ И ЕВРОПСКИ ПРОЦЕСИ НА ИДЕОЛОШКО И ПОЛИТИЧКО 
РАЗЕДИНУВАЊЕ СЕ ИМААТ ОДРАЗУВАНО И НА ИСТОРИСКОТО МАКЕДОНСКО 
ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ И ДЕНЕС. ИДЕИТЕ НА ПАРТИСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ, 
ПОСЕБНО ВО ПОСЛЕДНИТЕ ДВА И ПОЛ ВЕКА (ОД ПРОПАГАНДАТА НА  
ФРАНЦУСКАТА РЕВОЛУЦИЈА ДО МАРКСИСТИЧКИТЕ И ФАШИСТИЧКИТЕ 
ИНДОКТРИНАЦИИ ОД 19-ОТ И 20-ОТ ВЕК, ВОДЕА ДО ПОДЕЛБИ НА ВЛИЈАНИЈА И 
ДО ГЕНЕРИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЛЕВИ И ДЕСНИ ИДЕОЛОШКИ СУДИРИ.  
ОВА ИДЕОЛОШКО РАЗЕДИНУВАЊЕ ИМ БЕШЕ ДОДАТЕН ИНСТРУМЕНТ НА 
НАДВОРЕШНИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА, КОИ ЗАЕДНО СО 
ДОМАШНИТЕ ПРЕДАВНИЦИ, СОЗДАВАА ПОСТОЈАНА ЧИСТКА НА СЕКОЈА 
НАПРЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА. 
 
Томиќ: НАЈНОВА ПРИЧИНА ЗА МАКЕДОНСКОТО РАЗЕДИНУВАЊЕ: 
3. Кукубајска 
СКОРО ЧЕТВРТИНА ВЕК ОД ПАЃАЊЕТО НА БЕРЛИНСКИОТ ЅИД, СЕ БЛИЖИ 
ЦИКЛУСОТ НА НОВО-ФОРМИРАНА ГЕНЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНСКА МЛАДИНА, 
КОЈА ИМА РЕАЛНИ, ЗДРАВОРАЗУМСКИ, ВИСОКО ОБРАЗОВНИ КАПАЦИТЕТИ. 
НО, ЕДЕН ПОМАЛ НО НЕПОМИРЛИВ ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА МЛАДА ЛЕВИЦА, 
ПРОДОЛЖУВА ЕДЕН СВОЈ АПСУРДЕН АНТАГОНИЗАМ, И СО НЕГО МУТИРА ВО 
НОВА ДЕКАДЕНТНА, ЖЕСТОКО РАДИКАЛНО ЛЕВА, СОЦИЛАНО АКТИВИРАНА 
ИДЕОЛОГИЈА НА ВЕЧНИ БУНТОВНИЦИ, ЗАВИСНИЦИ ОД, И ПОДРЖУВАЧИ НА. 
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДРЖАВА, НО СО ТУЃИ ПАРИ. ТАА “АРМИЈА” НА 
НЕЗАДОВОЛНИЦИ, ЗЕМАЧИ (ТЕКЈЕРС) А НЕ МЕЈКЕРС (ДАВАТЕЛИ), СОЗДАВАЧИ 
ВО ОПШТЕСТВОТО ПРИФАЃА НОВИ РАЗЕДИНУВАЊА. ТАА НЕИНКЛУЗИВНА 
ГЕНЕРАЦИЈА НА РАЗЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ОДНОВО 
МЕТАМОРФОЗИРА ВО БЕСКОМПРОМИСНА ЛИБЕРАЛНА ОПОЗИЦИЈА, КОЈА ГИ 
ОТЕЖНУВА ЕВРО-АТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ И РЕШАВАЊА НА ПРОБЛЕМИТЕ 
СО СОСЕДИТЕ, ПРЕД СЕ СО ГРЦИЈА.  
МЕЃУТОА - ДРУГАТА, СЕ ПОМАСОВНА И СЕ ПОВИСОКО КВАЛИТЕТНА  
ГЕНЕРАЦИЈА, ПРОИЗВОД НА ДЕСНИЧАРСКАТА, РЕПУБЛИКАНСКА МИСЛА - Е 
СВЕТСКИ ЕДУЦИРАНА МЛАДИНА, СОВРЕМО СВЕСНА ЗА СТАНДАРДИТЕ, 
НОРМИТЕ И ЛЕКСИКОНОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ДИПЛОМАТИЈА, А СЕПАК Е  
ГЕНЕРАЦИЈА ПАТРИОТСКА, НО НЕНАЦИОНАЛИСТИЧКА, ВЕРНО ПОСВЕТЕНА 
НА СВОЈАТА МАКЕДОНСКА ЗЕМЈА, КОЈА Е ОТПОРНА НА НЕОДРЖЛИВИ 
ПРИЧИНИ ДА БИДЕ ЕТИКЕТИРАНА ОД СТРАНА НА КРИТИЗЕРСКАТА ЛЕВИЦА И 
НЕЈЗИНИТЕ СТЕРЕОТИПИ НА САРКАСТИЧЕН, ТОТАЛИТАРИСТИЧКИ, 
ОРВЕЛОВСКИ ЖАРГОН СПРЕМА КОЈ, ГЕНЕРАЦИЈАТА СО ДЕСНИЧАРСКИ 
СВЕТОГЛЕД Е КОНЗЕРВАТИВНА,  НАСПРОТИ НАВОДНАТА ПРОГРЕСИВНА, 
СОЦИЈАЛИСТИЧКО-КОМУНИСТИЧКА  ПАРТИЈА  КОЈА НАВОДНО Е СИНОНИМ 
ЗА ДУШЕБРИЖНОСТ КОН  НАРОДОТ. ТАКВАТА ФАРСА ПАДНА НА СЦЕНАТА НА 
РЕАЛИЗМОТ, ИАКО УТОПИЗМОТ НИКОГАШ НЕ УМИРА. 
 
АКО ИДЕОЛОШКАТА ПОДЕЛЕНОСТ, И АНТИ-НАРОДНАТА, СУРОВО 
НЕДЕМОКРАТСКА ВОЛЈА ЗА МОЌ НА ЛЕВИЧАРИТЕ СЕ ПОВЛЕЧЕ ОД СВОЈАТА  
САМО-ЗАБЛУДА И ЗАВЕДУВАЊЕ НА ФАНАТИЧНИТЕ ВЕРНИЦИ ВО 
ТОТАЛИТАРНО ОПШТЕСТВО,  ТОГАШ И СПРАВУВАЊЕТО СО ПРОБЛЕМОТ ЗА 
ИМЕТО СО ГРЦИЈА – ЌЕ БИДЕ ПОЛЕСНО ОД СИТЕ ДОСЕГАШНИ ВОЈНИ: СО 
ГРЧКИ ФАНАРИОТИ, БУГАРСКИ ОДНАРОДУВАЊА СРПСКИ ЦРКОВНИ 
НЕПРИЗНАВАЊА ИЛИ ГОЛЕМОАЛБАНСКИТЕ, ИЛИ МУСЛИМАНСКИ 
ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ.    
БЕЗ ЗАБЛУДИТЕ И ЗАВЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛЕВИЧАРСКА ОПОЗИЦИЈА И 
МАКЕДОНЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА И ОД ДИЈАСПОРАТА ПОЛЕСНО КЕ СЕ 
ОСЛОБОДАТ ОД “ЖЕЛЕЗНАТА ЗАВЕСА” МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА, КОЈА 
ОСТАНА КАКО ПОСЛЕДНА КРПА ОД ЖЕЛЕЗНАТА ЗАВЕСА ЗА КОЈА ЗБОРУВАШЕ 
ЧЕРЧИЛ ВО ФУЛТОН, МИСУРИ, ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА. ГОРБАЧОВ ПО 
ПАДОТ НА БЕРЛИНСКИОТ ЅИД ОТИДЕ ВО ЧЕРЧИЛОВАТА АКАДЕМИЈА ДА ГО 
ОБЈАВИ ПАДОТ НА ТАА ЖЕЛЕЗНА ЗАВЕСА. СЕГА Е РЕД НА ЕВРОПА И АМЕРИКА, 
ДА ГО ТРГНАТ ТОЈ ОСТАТОК ОД ЖЕЛЕЗНАТА ЗАВЕСА СО КОЈА  ГРЧКАТА 
ТРАГЕДИЈА ЈА ДРЖИ ПОДЕЛЕНА МАКЕДОНИЈА ОД ЕУ И НАТО. 
  
СЕГА, ПОСИЛНО ОД БИЛО КОГА НА НАС МАКЕДОНЦИТЕ НИ ТРЕБА ЗДРУЖЕНА 
СВЕСТ И АКЦИЈА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА НАШИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД И 
МАКЕДОНСКА ЗЕМЈА. НЕ ТРЕБА ДА ПАЃАМЕ НА КАРТАТА НА ГЕНЕРИЧКАТА 
ПРИРОДА НА ГЛОБАЛИЗМОТ. ЗАРЕМ ТАА ГЛОБАЛНА ЗАЕДНИЦА НЕ ЈА 
СОЧИНУВААТ ИРЦИ КОЛКУ И ИНДУСИ, И НАРОДИ ОД БЕЛИЗ И БЕНИН КОЛКУ И 
ОД БРАЗИЛ И БУГАРИЈА, ЗЕМЈИ СО СТАРО И СО НОВО ПРАВО НА ИМЕ И 
ДРЖАВНОСТ. 
ПОВЕЌЕ ОД БИЛО КОГА – СЕГА Е ВРЕМЕ СО СИТЕ ДИПЛОМАТСКИ, 
ЕКОНОМСКИ, МЕДИУМСКИ, ОБРАЗОВНИ, КУЛТУРОЛОШКИ СИЛИ – ДА СЕ 
ЗДРУЖУВАМЕ, БЕЗ ПАРТИСКО-ПОЛИТИЧА ПРИСТРАСНОСТ И БЕЗ ВЕРСКА И 
ЕТНИЧКА НЕТРПЕЛИВОСТ. 
 
АКО МИСЛИМЕ ДЕКА ПЛАНЕТАТА ТРЕБА ДА СЕ БОРИ ДА ПРЕЖИВЕЕ СО СИТЕ 
СВОИ РЕЛИГИОЗНИ И РАСНИ ДИВЕРЗИТЕТИ, КАКО ДА НЕ МИСЛИМЕ И 
РАБОТИМЕ НА ТОА – МАКЕДОНИЈА КАКО ДРЖАВА И НАРОД ДА ИМААТ ПРАВО 
ДА БИДАТ ПРИЗНАЕНИ СО СОПСТВЕНО ИМЕ, ЈАЗИК И ИДЕНТИТЕТ.   
 
“VARIETAS DELECTAT” (РАЗНОВИДНОСТА РАЗВЕСЕЛУВА) РЕКЛЕ УШТЕ 
РИМЈАНИТЕ ВО НИВНОТО ОПШТЕСТВО НА МАКСИМАЛЕН ДИВЕРЗИТЕТ. 
РАЗНОВИДНОСТА НЕКА НЕ ЗБОГАТУВА И НАС МАКЕДОНЦИТЕ, НЕКА НЕ 
ДОКАЖУВА КАКО ЕДНО НАЈГОЛЕМО СРЦЕ НА БАЛКАНОТ КОЕ ИМА И КОМОРИ 
И ПРЕТКОМОРИ, И ПЕРИКАРД, МИОКАРД, ЕНДОКАРД, И ЧИСТА И НЕЧИСТА КРВ, 
НО – БЕЗ ЧИЈА ФУНКЦИЈА НА ДВИГАТЕЛ НА КРВОТОКОТ НА ЕДЕН ОРГАНИЗАМ 
– НИЕДЕН ОРГАН НЕМА ДА Е ЗАДОВОЛЕН СО ОСНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 
ПОСТОЕЊЕ, ОПСТАНОК, РАСТ И РАЗВОЈ. ДА Е ВЕЧНО СРЦЕТО НА 
МАКЕДОНИЈА! 
 
Песни вклучени во ТВ ПОРТА коментарите и интервјуто: 
ОД ВАВИЛОН ДО БРЕГАЛНИЦА 
(И од Злетовица до Вардар) 
(од ЦД книгата Јазикот на Земјаните) 
 
Без родители - како без ореол сум. 
Без деца - како без (за)крила 
на овој ис-ток - без сонце домашно, 
и во нови градови - без душа македонска, 
која на светот му даде знаење за Богот со нас... 
оваа душа македонска, светска, вселенска - 
Браќа македонци, 
сите земни мудрости - мачнина се 
прибрана, изврзана, сортирана 
за академски слободи на иднината 
во историски стории и лек-с-икони 
за вистината - се е 
ништо без нашето заедништво. 
И сите вештини вештачки се - 
во празно паѓаат, ако вас ве немам, 
сонараодници мои, во кругот 
на топлата верност. Идам, 
по секоја битка, рака да ви бакнам, 
татко мој - татковино, 
и ти мајчин јазик -мајчице, 
и ти дете рајско - добродетел мој. 
САКАНИ КОРЕНИ И ЛОЗИ - 
ЖИВОТ НАШ, 
МАКЕДОНСКИ 
 
2. Песна од Марија Емилија Кукубајска, вклучена во учебникот за 6то одделение: 
Македонски јазик и литература, од Томе Богдановски (2003) 
 
МАКЕДОНИЈО, ТЕ САКАМЕ 
(во сите твои бои) 
 
Златна Македонијо - 
Житото - лебот, или срцето - душата твоја? Што ли е послатко 
Во тебе, и што поблагородно и позаслужно за милоста божја!?  
Те сакаме! Чувај се! Зашто не е злато се што свети од надвор! 
Македонијо, Црвена - 
Од исконска љубов кон вистината со божја сила запалена, 
И по крвави милениуми неистината иако распарчена. 
Од сите Светски сонца само твоето ли е за криење? Зошто? Во крвта ни е! 
Македонијо Сина  
Небо наше, плашт душевен, од свето срце исткаен, 
Во тебе да се обвиткам, да ме грееш со топлина 
Родителска, кон чисти, нови дела да се возвишам. 
Македонијо Зелена - 
Твоите лиснати пердуви, пилиња меки, распослани 
По рид, по дол, за плодност, за песна, за храна и сила: 
Со розова дланка ги поминувам, галам, благословувам 
 
Македонијо Бела - 
Пожелувам снегот да е заштитен кајмак против болести 
А почвата твоја под него - трпеза на здравјето, братски 
Сите да ја делиме, да славиме радост, и да преостанува. 
Македонијо Сребрена - 
Водени бранови вековни рани ни миеле. Под површина - раните, 
ракли ни риеле - и за нив ни светски лек немало. Но сега надоаѓаат 
кошници со новородени водачи - за тебе да се борат оти те љубат. 
Македонијо славна, невесто со шарени чеизи - Плодови на Духот, 
за нив да наздравиме, со љубов да ги сееме, со радосен мир, трпеливи, 
милозливи. Жетвите -- желно, животворно да ги раснеме за Доброто Утре. 
Те сакаме, Македонијо! Со Бога напред, во тебе веруваме! На Здравје! 
х х х 
Те сакаме, рожбо наша поробувана, грабана, и продавана, 
И пак со чиста љубов, плачно но надежно и верно што ги дочекуваше 
Сватовите, а по свадби, гозби и селидби, без најмили чеда свои пак Што остануваше.  
До кога ќе простуваме, премолчуваме, дозволуваме 
Децата под лажно врвни вршници да ни ги загреваат против себе, против Родителското?  
До кога вештачки вредности да ни ги хранат, да се откажат дд природни права наши на  
пра-писма, пра-говор, пра-вери и пра-ери?! 
 
Мили наши, мирни мајки, мудри татковци, претци прекрасни, дедовци дотепани, 
изработени, баби ограбени, а младина труена, ослепувана, 
Заглушувана, втерувана и сега во канали на новодобска зависност од Невистината  
- само едно име имаме, а илјада и еден неверен антоним. 
Но, Македонци сме, Македонијо! Од Бога крстени, а не од зли кумови. 
Што ли ќе е, мајко, зошто ли: 
Таман помислуваме дека пролетни пролетувања отвораат збор и говор, 
Прозор и врата кон светлината - а еве ти ги – Злите духови – за етики Зборуваат, 
а добриот самариќанец го каменуваат, озборуваат, знаат 
Она што го прават дека смислено против доброто е, а попусто го бранат 
Името на Народот. Боже, чувај не од таквите, фарисеи и во оваа, земја 
На Александар, на Павле и Климент, на Охрид, Бистра и Шара, 
Шарена наша убавице, сакана Македонијо, 
 
 
Многу, премногу непријатели имаш. 
Што ли имаш сторено, та не се имаш одморено 
Од проклетства историски - искривени, подивени 
Грешници... и од помор-горештини без настрешници. 
Само небата, само тие ти остануваа покривка, сестро, 
Само тие, Божја заштита, над висови и падини верно 
Те вардеа и штитеа за спас, за нас, за ретките слуги 
На правдата кои не се откажуваа ни од чест ни од доблест 
Во маката Македонска. 
Но од денес знај, од сега до невидлив крај 
Се додека има и домашно и увезено 
труење за тебе, ние ќе сме лекот, ние 
што сме векот, оти најдобро ти ја знаеме 
историјата на болката, ние ненаспаните 
но неуморни, умни и остарени, но како деца 
чедни што ти се радуваме 
на секој знак на будење од коми и мори, 
древни и современи... Со тебе сме, за тебе сме, 
МАКЕДОНИЈО, ТЕ САКАМЕ!!! 
2. 
ЗОШТО СЕ ВРАЌАТЕ ВО ТАТКОВИНАТА? . . . 
 
Нема кој да не не прашуваше 
Зошто дојдовте назад, во оваа земја 
кога овде - виновните завладеале”, велеа. 
 За плодовите се вратив 
да ги дадам - од душа да ги садам 
во нашата татковина, зашто верувам 
без вина дека е осудена од пороците и 
од пророците лажно важни. 
Но што те доведе НАЗАД овде сега 
кога се назадува освен уназадувачите?î 
Ме доведе НАПРЕД а не назад - чувството 
да чујам, спремност да служам и 
разсудување да разликувам, 
полуција од солуција ... за природата 
на духовните плодови на народот наш. 
 
Ха, ха.. какви плодови, кога овде СЕ исушија, 
СЕ разнесоа, опустошија, Ѕверовите замав зедоа” 
Плодовите посадени што ги носам веќе по три континенти и по три децении 
прираснати на душата, плодовите од природата на Спасителот 
да ги раснам со вас сега заедно во градите на новите градини од љубовта, затоа дојдов! 
Од Љубов кон Добрина. 
 
Од оваа страна на тие твои 
измислени градини нема гаранции 
за инвестииции во било кое 
Добро или Добрина, зарем не знаеш?î 
Арогантната, агресивна, Нова Нечистотија 
од другите се нафрлаше кон мене. 
 
Но јас останував да одговарам: Во мене, во нас 
Сите имаме гаранции, од создавањето на светот, 
Креаторот на светот - Господарот на СЕ 
става печат на љубовта, врз секојa доблест - плод 
на душата наша, ваша. Овде сме - заеднички задачи 
по природно право да планираме, произведуваме. 
 
Како можеш сеуште да веруваш.. светот овде полн е со зарази, 
завидливост, заводливост..подлост, пакост, лицемерие. 
Ако мислиш тоа да го искорениш, откажи се пред бербата 
на плодовите, пред зовривање на скриените бактерии, 
пред да бидете изобличени во претопување!” 
 
Луѓе мои, браќа, сестри страдни, а силни, 
гладни а големи - плодовите на духот се нашата 
големина од таткото небесен и земен - за татковината 
да ги раснеме во срцата, со нив - еден друг со љубов 
да се храниме, со вистината нивна да се ослободуваме. 
ПЛОДОВИТЕ, НЕ ДОНЕСОА ОВДЕ, 
МЕЃУ ВАС ОДНОВО ДА ОДИМЕ 
НАПРЕД СО ТИЕ ДАРОВИ, 
ЗАТОА СЕ ВРАТИВМЕ! 
Со љубов да сееме радосен мир, трпеливо 
љубезни, Добрината верно и чувствително 
под контрола на правдата да ја ставаме 
против силата и насилствата на мајсторите 
на измамата. 
 
Смртоносна слобода на грешките 
со грижна рака дојдовме да корнеме - и 
искривени стебла да исправаме по нивите: 
Божји, свест да повратат 
Од суетни трошења по трошните, а 
Наизглед семоќни трговии со душите. 
Се вративме ЗА ТАТКО НИ - ТАТКОВИНАТА, 
ЗА МАЈКА НИ - МАЈЧИНИОТ ЗБОР 
ЗА ВАС ШТО ИМАТЕ ОДГОВОРЕН ОДГОВОР: 
ВЕРУВАМЕ 
ВО ПЛОДОВИТЕ НА ДУХОТ 
ИСКОНСКИ, 
МАКЕДОНСКИ! 
ВЕРУВАМЕ 
ВО МАКЕДОНИЈА! 
СО БОГА НАПРЕД 
... ВЕРУВАМЕ !!! 
 
